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                       
                    
 
“ Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),  Maka Allah 
mengilhamkan kepada  jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan 
Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-
Syams:7-10) 
 
 اَهَلِوَم َو اَهُّيِلَو َتِنَأ اَهاَّكَّز ِنَم ٌرِيَخ َتِنَأ اَهَّكَزَو اَهاَوْقَت يِسْفَن ِتآ َّمُهّللا
“Ya Allah, berikanlah ketaqwaan kepada diriku dan sucikanlah ia, 
karena Engkaulah sebaik-baik Rabb yang menyucikan, Engkau 
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Huruf arab disalin atau ditranslitasi kedalam huruf latin, menggunakan lambang 








1 ا Tidak 
dikembangkan 
 16 ط ṭa 
2 ب B  17 ظ ẓa 
3 ت T  18 ع , 
4 ث ṡ  19 غ G 
5 ج J  20 ف F 
6 ح H  21 ق Q 
7 خ Kh  22 ك K 
8 د D  23 ل L 
9 ذ Z  24 م M 
10 ر R  25 ن N 
11 ز Z  26 و W 
12 س S  27 ه H 
13 ش Sy  28 ء „ 
14 ص ṣ  29 ي Y 
15 ض ḍ     
 
 Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 
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Nafs (Site Study carried out at Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta) 
Thesis. Islamic Education Management. Post Graduate Program of Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
This research aims to describe (1) tazkiyatun nafs values covered in 
curriculum of Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta, (2) character 
building based on Tazkiyantun Nafs delivered by the teachers of Sekolah Dasar 
Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta, and (3) character building based on 
Tazkiyantun Nafs within the teaching and learning process at Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Ar-Risalah Surakarta.  
This research was conducted at Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah 
Surakarta and this was a qualitative research. The data collection was done by 
observing, interviewing and documenting. Succeedingly, the data were analysed 
interactively in which these following steps were taken namely (1) collecting 
data, (2) reducing data, (3) presenting data, and (4) concluding. 
The data analysis resulted in (1) character building based on Tazkiyantun 
Nafs was delivered by integrating both the values of Tazkiyantun Nafs into the 
school’s curriculum especially that one of Religion subject and Tazkiyantun Nafs 
values into daily habits that were already planned in the school’s curriculum. The 
daily habits were collective pray, dhuha pray, Quran recitation, fasting in 
Ramadhan, contemplation in Ramadhan, tithe and fine. (2) character building 
based on Tazkiyantun Nafs delivered by the teaches was done by giving them 
guidance through sermon and their application of Tazkiyantun Nafs values in 
their interaction with their students’s daily habits such as collective obliged-pray, 
dhuha pray and Quran recitation. (3) character building based on Tazkiyantun 
Nafs was delivered by internalizing Tazkiyantun Nafs values to the teaching and 
learning activities like Quran recitation prior to teaching and learning proces, 
exposure to The Prophet’s character by narating his biography and also some of 
his disciples in the beginning of the session and mentoring students’ memorizing 
of Hadits in relation with character and faith.  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pendidikan karakter 
berbasis tazkiyatun nafs dalam kurikulum di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-
Risalah Surakarta, (2) Mendeskripsikan Pendidikan karakter berbasis tazkiyatun 
nafs melalui tenaga pendidik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah 
Surakarta; (3)Medeskripsikan pendidikan karakter berbasis tazkiyatun nafs dalam  
pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah 
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tehnik 
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis interaktif. Adapun 
analisis interaktif diawali dari (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitiannya adalah (1) Pendidikan Karakter Berbasis Tazkiyatun 
Nafs dalam Kurikulum dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai 
tazkiyatun nafs kedalam kurikulum pendidikan agama Islam dan 
mengintegrasikan nilai-nilai tazkiyatun nafs kedalam kegiatan pembiasaan yang 
terprogram dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SDIT Ar-Risalah. 
Adapun kegiatan pembiasan tersebut seperti shalat berjama’ah, shalat dhuha, 
tadarrus al-Qur’an, shiyam ramadhan, I’tikaf ramadhan, zakat fitrah dan 
udhiyyah. (2) Pendidikan Karakter Berbasis Tazkiyatun Nafs melalui tenaga 
pendidik dilakukan dengan pembinaan guru dalam majelis ta’lim, dan 
pengamalan nilai-nilai tazkiyatun nafs melalui keterlibatan guru dalam kegiatan 
pembiasaan siswa seperti shalat fardhu berjama’ah, shalat dhuha, dan tadarrus 
al-Qur’an. (3) Pendidikan Karakter Berbasis Tazkiyatun Nafs dalam Pembelajaran 
dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai tazkiyatun nafs kedalam 
kegiatan pembelajaran seperti tilawatul Qur’an sebelum kegiatan pembelajaran 
dan tahalluq dengan ahlak rasul dengan memberikan kisah rasul dan ulama salaf 
di awal kegiatan pembelajaran serta  kegiatan mentoring hafalan hadis yang 
berhubungan dengan aqidah dan ahlak. 
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